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Jaea 23 de Junio de 1887. 
CUADROS DE COST UMBRES. 
, 
LAS CONVERSACIONES. 
siempre al dueño de la casa, y más particular-
mente á la 5eñora. 
Si durante la conversacion entra una nueva 
visita, hecho el cumplido', se la enterará en 
breves palabras, del asúnto en que se ocupa-
ban', y este deber es del que hablaba, ó en su 
defecto del dueño de la casa. 
Es muy fácil para el ignorante, y ,lo más di- Cuando la reuníon es riumerosa, cada uno 
fícil pal'a el sábio. sostene(' la conversacion fa- - puede conversar con'.los·· an~i~os que tenga á su 
milia¡' dent('o de las formas del lenguaje, y. su- lado, y el! este caso, ,el tema d~be ser sobre las 
jeta á asuntos adecuados 'á las persona~ que es- materias que les sean másJamilia.res, aílleni- -
c,!chan" ó curdas que alternamos en la reu- zando la convel'sacion con la variedad de te-
nlOn. mas; pero no se ofrece uno hasta que está 'ago-
El hombre sin calTera y sin conOCllllIentos tado el antcl'ior. 
es por lo rom-un más atrevido, y si tiene facili- . Al dueño deia casa corresponde sostener b 
dad para expresal'se charla siempr'e y sobre to- con,rel'~acion animada, ypl'esentar' materia; y 
• das las malerias, amparándose ell la ignorancia si por el concurso ~e hace particular'lareunion, 
de sus oyentes. El sábio, por 1.0 contrario, me- y. no ~stá obligado a p~rsona de,carácter' Y: dig-
<lita ll1ucJ.lO y babIa poco, t.emicJldo siempre el nidad á quien no debe ab3n.dohar"ton~ará' pal'­
juicio de los (llle le escuchan, á quienes, en su te tambien 'cnlos distintos cÍl'culos, psefir'iendo 
humildad , j'uzga más ~om retentes é ilu str'ados. siempl'e los de ~rí1oras. .' . . J ' 
No obstante, como el paseo con los conoci- ' Pi·esentados ~ yu.los éaracteres. y reglas gene-
dos, la reunio[\ de los amigos y la visita de los rales que deben :r~ompañar aJa conversacion 
relacionados, imponen el deber á ignorantes y en li.ls tertulias de -familia v. reuniones de me-
. ' sábios, de alternar en la conve,'sacion, buello diana etiqueta, V31110¿, a o¡;~Jpar.nos de 'los de-
' ....... _-~iá.~marcal' las I'egla~d.e~ la . e<;mer,ada educa: ( feqtos'"'j- vicii'J'S 'que -·tC'mp l·e~ l,i~1Jen~er.i alse ;",- , 
cion, á qte- debe ajustarse la materia y !a f~r- Nada más ,comun que ,des,celldel~) ,en es~as 
ma, Y,apuntar lós vicio's que e~ pre~iso evitar., reuniones á mui'mur.ar del pr:QgirilQ,y ,esaJu '1 
En 'genel'al, la conversacion. debe ser senci- ~)es~a y generalizada costumbre,.. ,s?b.re da!" una 
Ha en la ' fOI'ma, ,discreta en la materi(f, y mo- Idea ' poco favorable de los sentu11Ientos de ll)s 
uer'ada en el accio.nado y la gesticulacion. Den- personas, prueba: no ya su-falta de religiosi~ 
tro de estas leyes inmutables puede desarro- dad, dice rÍlás, dice, de una manera palmaria, 
liarse la instruccion, dar' á conocer los senti- la m~la educacion que ha recibido el murmu 
mientos del COI'azon, y revelar la ' buena e9 u- radol'. La? personas sen~atas y bien educadas 
caeion que se ha r'ecibido. La conversacion re- no cleb~en nun(~a prestar su asenso á esas de-
vestirá un carilcter eminentemeute instructi- trac.ciones del pr6giln'.0, ni los due'ños de la Ca-
yo. fomentará las facultade~ intelectuales, .pel'- sa pueden pel'm¡tirlas, si quier'en guardnr su 
feccionando á la yez la fisonomía y las COl'mas decol'o y digniuad. Si en esas reuniones don 
d,~ la familia ; de la sociedad, y del iIlundo. '" de se l1lurm'ura hubiera pr'ese!lte algun s\lc~r-
Atractivos poderosos de la con'versacion son dote, por su carárter. y el deber ql,l~ tiene ., de 
tambien la dulzura, acompañada de una pru- la cOl'receion fraterna, hará todo ló> posible pa-
dente dignidad: la considcl'acion y believolen- ra call1bi'ar el asunto deh conversacion, ysino 
cm con los interlocutores y con los ausentes puede conseguirlo, y le es imposil?le insistir é 
que :;ea necesal' io cital', y la tolerancia, ya pa- importunar por la categoría de las .personas, 
ra escuchar el p(frecer de los demás, .como para t debe l'eti'l'arse de la 'reunion, sin consideracion 
dispensar', sin susceptibilidad, pala.br as que en alguna ni miramiert>os~ociales, para' no auto-
u.n r~lato pacífic? se. puedan v~rter en o~osí- rizar con su presencia esos actos contrarios á 
ClOn a nuestro criterIO. ," , la caridad, y, las más veces, tambien á 'la jus-
Es impropio y vul2'ar p'erderJ~ tr~an ,quilidad t" .} " 
v ICla. ' , , 
de ánimo 'al Vemos · contrariados con ' buenas : La múrnluracion y las modas son los 'temas 
formas. y sólidos argumentos', y altamente im- ' obligados de lasmuje'res, y las llamamos así' 
político el ai1adir en este caso, el, «no me en- cO,n re(el'encia"á la murmuracion, pOI~que no 
tiend'e V,), Si con r'azon juzg:1II1OS estar en lo corresponde el dictado de señoras á las que 
cierto al emitir nuestl'a opinion,. y ~':'emos que destrozan la reputacion del prógimo, incluyen:. 
es imposible lIeval' la conviceion al ánimo de do entl'e las víctimas de su lengua vipel'ina á 
los oyentes, debemo~ conLental'/)Qs COIl decir', las que abl'azan y besan como amigas . La seño-
«Ilohe tenido la fortuna de esplicarme bien,))ú ra ló es por los modales, las ~ostumbres y los 
otra frase por el estilo que sea atenta, respe- sentimientos; y pOI' ello ¡cuántas vr.ces bajo ,un 
tuosa y cortés. Al obral' asi, sohre pl'obar ta- trage elegante .se descu,br'e una mujer vuLgar, 
lento y esmerada educacion, nos granjearemos con un cOl'azon bajo y una alma perver,sa!< 
el aprecio y estimaci.on de las personas cultas; Este asurito por sí ,solo: eX,igii'iaJ no ya uno, 
principalmente" si el carácter' de nuestro ad- sino toda una seri~ ~ de artículos:, . si habia .... de .; 
versario, es de esos clasificados por la socied'ad tratal'se (~ual eorresponde á. l:;t socieda? actual; 
como espíritus decontradiccion. ll!as h,ace plOs punto,'por'que tenemos 9I1eo,cu-
Los temas de la conversacion deben ser dé parnos de los de.fectos que es .necesal'lO COl're- , 
materias qúe estén ~l alcance de todos los pre- gil' eu las conversaciones familiares ;, . 
sentes, y los que lleven la palabra se dirigirán . Al modular el acento, deben evital'se los so-
indistintam_cnte á unos y otros, prefiriendo ,o'idos agudos y dé~agra'da'bles , sirl de'seender 
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por ello á un tono enfático y cadencioso, que 
se haria ridículo é insufrible. La locucion, en 
su rapidez y letltitud, debe conformarse con la 
matel'ia: un asunto (r'iste m(ige explicacion 
pausada , y sel'Ía empalagoso ' emplearla en los 
temas alegres. · , , 
Re\'ela idiotismo y muv mala educacion éon-
tradecir ó rectificar en publico lo ,t:que ~ dicen 
pel'sonas cal'acterizadas, Ó ¡._tispeta~les por su , 
ancianidad, aunque estemo~ 'segIHos de que 
parten d(' un principio falso. Solo en un caso 
pueden permitil'se esas , cort'ccciones, y es, 
cuando el asunto tenga caI'ácter trascendental 
pal'a la salvaeioll de las almas; y ann entonces, 
debe advertirse la equivocacion con las mejo-. 
I'es formas. de consideracion y' respeto. , 
La buena sociedad 'exige uo ,accionar en la 
conversacion- de lIIr modo trúgico y violento; 
no levantarse del asiento·: ... 1 hablar, ni dar gol-
pes á las personas que nos escuchan', y guardar 
siempre Ulla postura decente, s.in que sea fija, 
tiesa, ni espetada. , 
Tarnbien r's muy vulgar y se hace insopor:" 
ta'ole, añadir á rada pel'iodo la,s muletilla~ de 
¿me entiende V.? ¿está V.'1 ¿comprende y. la 
{'uet'za?; ly se favor'ece ' mu-y"pocqeI que ; rnvO<?~a--"""-""I· 
laaprobacio~ de loS' presentes pal'a confir'mar 
sus aseveracIOnes . 
,>Deoe evitarse el tecnicismo entr'e · personas 
profanas á la mater'i::t; y, el estende,lse en lar-
gos preámbulos para ('elatar un hecha que ha 
despertado la curiosidad de los oyell~es, y -de-
searr con impacienéia saber el resultado. 
Por úl ~imo, 110 debe abusatse del chiste y de 
los ('efrancs, que quitan á la conversacion la 
seriedad que es su más bello' adorrro. Los equí-
vocos con gracia pueden emplearse, y tanfbien 
la sútira sa.g'az, lsi tiene por :objelo' cor'regirlos 
defeütos. " 
NERJ<:mA. 
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El culto, ¡le Santa Orosia principió en esta 
diócesis á seguida ,de su glol'ioso martirio, y 
, no puede dudarse de que f~era_ le~ílimamente 
introducido, (mando á la sazon 01ol'abafl en éS-
ta alta montaña los varones mas, piadosos y sa:-
bios en la milicia de Jesucristo, los que nunca 
hubieran tolerado veneral'an los .fieles á nues-
tl'a inclita virgen y mártir, de no haber estado 
palmar'iamente pl'obada su virtud sublim e, y 
,su martir'io her'óico, sufrido por el amor ' de 
,Jes ús, y en odio á la religion calolica, por par-
de los 'tiranos. 
Aquel culto, que bl'otó de la sangl'e humean-
te de nueslr'a ilustre ríctima, vivia dormido en 
el COI'azon de los fieles, hasta que la mililgrosa 
invencion de los sagrados restos, y su tl'asla-
cion á esta Catedral de Jaca, ocurrida en fines. 
del siglo XI desperta/'on nuev9mente la piedad 
y dev0cion de los montañeses, Los prelados 
autol'.izaron entonces el culto público, colocan-
do el cuerpo en ;el lugar preferente d.el altar 
mayol' .de dicha Sar:lla Iglesia Catedral, cuyo 
acto, segu/I la gisciplina d~ aquellos tiempos 
~ . . 
o" • • _" 
" , 
\ 
confirmada por Benedicto XIV, tenia carácter 
de verdadáa canonizacion. 
En el Breviario del obispo de Huesca y Jaca 
señor Moncada, que pertenece al año i325, se 
pone la festiviJa(! de Santa Orosia el dia 25 
de Junio, espr'esando que se rezaba con rito 
doble de nueve lecciones, clase la mús solem-
ne por' entonces y que se concedia solo tI las 
festividades de Jesús y Maria y ú las de los pa-
tronos y t.itulares; y como d'icho Breviario, se-
gun el mismo dice, se ol'denó conforme Ú 1ft 
costumbre y práctica de la Iglesia antigua, n0 
queda duda que mucho antes de aquella feéha 
se celebraba va la tiesta de nuestra Patrona. 
En otl'Q 'Breviar'io de 1a, misl1:a diócesis de 
Huesca y Jaca, cuando unidas estaban, que se : 
imprimió de órden de D. Pedro Agustin 1'01' 
el año 1547, obraba tambieJl el rezo p.ropio de 
la Santa, con las antífonas, himnos, lecciones 
y responsor'ios de todo el oficio. 
En el Breviario Tarraconense, impreso en 
el año 1523, siendo arzobispo D. Pedro de Cal'-
. dona, está tambien el oficio de nuestra Patro-
na, todo pl'opio y solo con algunas variantes 
en la,s lecciones, comparado con el de Huesca. 
Sirvan estas citas para demostrar la anti-
güedad del culto de la virgen y mártir Santa 
Orosia, y su legítima introduccion en el pais. 
, Ese culto público que cuenta hoy ocho siglos 
de existencia, lejos de amortigual'se con el 
,trascurso de los años, podemos asegurar que 
ha crecido con las generaciones; y los cl'Ístia" 
nos que lo heredaron de sus abuelos, han sabio 
,do foment.~,rlo en sus corazones, é inculcarlo 
en el áninio de sus hijos. • 
No solo es conocida nuestra Patrona en las 
montañas de Jaca, pues hace veinte años que 
el arzobispo de Pragá, dirigiéndose á nuestro 
"- 1... prelado, le pedía antecedentes sobre San.ta 
'--",":... -.. r-- UI1Jsm, C'u'.i ();"ol';"geri~ ~cb1no procedenLe '\Je aqueF 
país y su mart~rio en estas monta\ñascon~cía, 
y deseaba solo se le facilitaran datos sbbre ' su 
culto y milagros, l\ecord_~mos que entre otras 
razones alegarias por la comision dellllmo. Ca-
bildo encargada de evacuar el informe, se de-
cia, que su culto habia sido canónicamenle in-
tr'oducido en el país, de lo que no podia dudar-
se teniendo presente tlue en aquel tiempo exis-
tía en el Monasterio de San Juan de la Peña 
una respetable comunidad de sabios y de san-
tos, .que no hubieran permitido el que, los fle-
les, J.levadosde piedad rindieran culto á los 
restos de quien no pudiera merecedo, 
Efectivamente; si solo se hubier'a tenido en 
cuenta el martido ¿cuántos miles de cristianos 
regaron con su sangre estas montaíias en (h'-
fensa de la religion y en lucha con las huestes 
mahometanas? ¿Quién se ha aCOI'dado de nin-
guno de aquell~s ilustres campeones para pre-
tender que sea colocad u en los altares? Luego, 
cuando la Iglesia fiel intérpre.te de la tradicion 
del país, rinde ·culto á los restos de ntjestra 
Palpona, bien podemos asegurar que algo más 
reuniría en su ' persona, que todos esos.nlárti-
res del cristianismo. 
. Si se quiere otra pr.ueba de su superior dig-
nidad patente la tenemos enSll sagrado cuel'po; 
testimonio vivo de que Sil alm3 mora (~ntl'e los 
santos del cielo, cuando despues de tan tos si-
glos se cOllserva incorrllpto y des'pidien~o un 
aroma especial, que no Pllede confundi ~se con 
103 que exhalan las plantas de la tierra. 
. El que dude de nuestro aserto que vaya y 
vea en el dia de su vener'acion, dispuesto ú ad-
mirar, teniendo presente que las reliquia :3 , se 
adoran pero no se tOCllll. . 
EXPOSICION DE BELLAS ARTES. 
CUADROS DE HHiTORIA. 
EL MONTE PANO. 
bilidad de citarlos todos, hare solo una breve reseña de los 
más principales. 
En general, hay poca novedad en la eleccion de asuntos y 
como siempre ha sido objeto (le preferente atencion para 
los artistas 105 episodios de la guerra de la Independencia y 
la historia antigua de Roma. 
Siguiendo el orden alfabético en esta reseña, daré prinei-
pio ¡'¡ ella por el cüadro de D, Joaquin Agrasot, que repre-
senta la «Entrada del emperador Carlos V en el mona~ te rio 
de Yuste», lienzo muy bien ejecutado y en cuanto al colori-
do y á la entonacion brillante. Las figuras son buenas, aun-
que las más secundarias a parecen algo dibujadas y en un 
fondo un poco borroso. Sobre el mismo asunto ha pintado 
otro O. José Alarcon, «Llegada de Carlos Val monasterio de 
Yuste», segun lo refiere Mr. Mignet. 
(cEI Saco de Homa» , por iJ. Francisco J. Amerigo, es el 
cuadro mejor de la exposicion por su fac tura, 
La composicion e~ atrevidísima y difícil; pero el artista 
ha logrado vencer todos sus inconvenientes. La novicia que 
se destaca de entre todas lasflguras, y que está recostada en 
'el altar mayor del templLl profanaao por los protes tantes ale-
manes, además de las hueHas de la muerte impresas en su 
rostro la rodea cierta luz que la hace a parecer como már tir; 
la soldadesca eoria y engalanada con la s capas pluviales y 
demás ornamentos sagrados; geslícula y voc ifera sin respe-
to á la santidad del recinto; el anci3no, la jóven y el solda-
do aleman que yacen muertos á los piés del altar, indican 
que hace pocos Ímtantes aquellos tres cuerpos tenian vida , 
perdiéndola el primero por defen,ler el honor de su hija; 
ésta, por no ver su deshonra, y aquel, victima de una salva-
je é insesata pasion. Sin embargo no hay durezas, ni repug-
nancia; existen contrastes admirables y bellezas de ejecu-
cion que sorprenden. El defecto del cuadro consiste en la 
I falta de toda la expresion que el autor hubiera deseado 
darle. 
Los Sres. Alvarez Bumon! (O. C~s&r y D. Eugenio), p're-
sentan dos precios cuadros. El uno es el «Combate heróico 
en el púlpito de la iglesia de San Agustin de Zaragoza en el 
segundo sit,io de 1800»; y el otro. '«Malasaña y su hija» ba-
tiéndosecontra·los franceses en una de las éalles 'lue bajan 
del Parque á.1a de San Bernardo, el 2 de Mayo de 1808. El 
primero, es ~uperior al segundo, pero ambos encierran pri-
mores de ejecucion y hacen concebir esperanzas respecto 
de los dos jóvenes artistas. 
Hac!) bastante tiempo, dije que el último reinado, ofrecia 
á nuestros pintores de historia asuntos en que inspirarse; y 
con efecto: el cuadro ~eña lado con el número 100, represen-
ta la muerte del rey D. Alfonso XII, titulado '«El últimtl be-
so». D. Juan Antonio Benlliure, ha sentido el asunto y sábi· 
do dar toda la expresion triste propia de tan funesto aconte-
cimiento. Las figuras aparec,en algo desdibujadas y borr03as, 
pel'o aparte de esto él ,lienzo es de indisputable merito. ~ 
-D;:tns.~ Bel'mudo 'PreseID1i" en o.tro-.reuatl·rd ,al rey D. AI,-
fonso visitando á los coliseos de Aranjuez. ' 
El lienzo «Sár. Fernando rey de España», pintado por Ca-
sanova es .de corredísimo dibujo y las cabezas de los doce 
pobres son un peJ(ecto y acabado 'estudio. 
«La invasion de los bárbaros», por Checa, revela genio en 
su autor que ha tenido que luchar con grandes obstaculos y 
no es extraño qUrl se noten en este cuadro defectes eje dibujo 
y de penpectiva. Por lo demás, no carece de buenos deta-
lles y toques de maestro. El SI'. (heca tiene atrevimientos 
de 3rtislista, que con algun estudio más y en otras obras, 
han de lucir mejor que en la presente; de la cual, solo pue-
de decirse que la ejecucion no correspo[Jd~ á la grandeza 
del asunt.o, por las muchas dificultades del mismo. 
El lienzo del Sr. Salinas pOI' sus dimensiones pasa ~inad­
vertido para muchos de los <lue concurren á la exposicion. 
Sucede esto, porque acostumbrados los ojos á mirar tantos 
y tan colosales cuadros, en los cuales todo es grande, el mar-
co que los limita, los figuras, los errores del artista y las be-
llezas del trabajo, no se ven muchas ~eces las obras que mi-
den por gusto 1 metro de a lto por i '90 de ancho, conJo la de, 
D. Juan Pablo Salinas) titulado (cMarco Amonto y Cleo-
patra.» 
Este pintor que ha sido premiado en var1<ls exposiciones 
regionales, presenta al célebre Triunviro romano en el mo-
mento de recibir la noticia de que contra él viene Octario 
Augusto al frente de un numeroso eJ~ rcito; Cleopatra le lle-
na de caricias; pero Marco Antonio las rechaza movido de la 
cólera que le domina. • . , 
El asunto se presta y el artista ha sabido sacar de él bas-
~ tante partido; dando expresion y caracter á aquellas dos figu-
. ras; la ira en el rostro del Triunviro y la afectada conq!Je-
tería en el semblante de la reina de Egipto. 
Estas son las notas más brillantes del cuadro, por otra 
pin,te, bien ejecuJado.. . ' ' . , . . . 
«Origen ' de l<i Orden de Calatrava», por '!!l. LlVInIO 
Stuyerk 
i!;l catMogo refiere con minuciosidad el hecho histórico, 
alcual se ha ajust;:tdo el pintor con escrupuloso cuidado. Es 
un buen trabajo que revela bastantes estudios. 
Llego al cuadro que ha sido objeto de las mayore~ desen-
siones entre los crítícos, y que á mi juicio mere!)e un dete-
nido y considerado estudio para poderle apreciar en su jus-
ticia. 
Me refiero ti la obra de don Ricardo Villodas «Victoribus 
gloria».-Naumaquia en tiempo de Augusto. 
Desde hace mucbo tiempo la prensa ha venido ocupándo-
se con elogio de este cuadro, y aun han llegado á decirse de 
el cosas verdaderameute fabulosas; puedo afirmar que nin-
gun otro se presentó en esta, ni .en anteriores exposiciones 
precedido de tanta repulacion como el del señor Villodas. 
El Jurado le ha concedido la primera de las pdmeras me-
dallas; esto es, que considera la olJrade este artista como la 
mejor de todas. , ,, . ' . 
¡;Es estC:l así? . '. . 
Son tantos Jos cuadros de este género, que en la imposi- ' ... 
Yo creo que n'O .. El.cuadro del señor Villouas es la obra de 
un. maestra y es acreedor a medalla de primer clase; pero 
por delante de aquel , en mérito artistico, están «La bendi-
cian del campo», de Viniegra; «El Saco de Roma», de Amé-
rigo y «La Vision del Coloseo», de Benlliure; estos tres, 
cuando me ~10s, son superiores en eje0ucioD, expresion y uni-
dad en el asunto. 
«La Naumaquia» impresiona- agrada:nente y sOl'prenden 
las no pocas bellezas que encierra; ahora bien, las más de las 
figuras aunque trazadas correctamente parecen extr:¡ñas á la 
accion; esto es, que ce recen del sentimiento necesario . .Más 
que un cuadro de historia, tiene carácter de una apoteosis 
dra mática , ' 
Para terminar esta brevísima reseña de los cuadros inspi-
rados en asuntos históricos, réstame citar los de los señores 
Zapater y Zarraoa. 
«En las Termópilas», se titula el de D. Juan J. Zapater, 
pintor' valenciano y discípulo de la Academia de Bellas Artes 
de Valencia. 
«Felicidad je Colón», es el cuadro de D. Eustasio de Za-
rraoa, natural de Valladolid y discípulo de la escuela espe~ 
cigl de pintura, escultura y grabado. 
Ambos contienen algunos buenos detalles de composicion 
y (le colorido. 
En resúmen: en el genero hi6tórico la más s(,bre~aliente 
es el lienzo pintado por Amérigo;,los restantes dejan bas-
tante qUtl desear, y aunque más en número que los religio-
sos, son todos ellos inferiures en mérito y valor artísticos. 
M. OSSORIO y BERNARD. 
26 de Junio de ,1887. 
NOTICIAS GENERALES. 
Son del IJiario de Avisos los dos siguientes é im-
portantes recortes: 
«De Canfranc hay importantes ~ovedades, las cua-
les solo á vuelo de palabra y por confidencia particu-
lar conocemos, pero no hemos de ~alla,rlas, valga por 
lo que valiere y á riesgo de rectificar algo, 
El presidente del Consejo muéstrase tan propicio 
respecto á la empresa, que se confia en obvia:- todos 
los obstáculos y dar pronto comienzo á la~ obras. 
Hasta que se llegue á un acuerdo. con Francia, el 
fe rrocarril tendra carácter nacional solamente; la 
subvenci'on será modificada y se tiene por casi resuel-
to el medio de que la Sociedad Aragonesa no sufra 
quebl'a'nto. 
To90.esto s~ dice; ,veremo(3 á lo que quedfl red~ci.dº,~ 
cuando adquiera carácter oficial. 
Sea verdad todo lo dicho óséalo solo en parte, lo 
derto es que la Comision gestor:! ha roto el hielo y 
ya vamos viendo algo que puede ser inlDediato.» 
, ~ «Con el tren de Barcelóna pasaron anoche en di-
reccion á Madrid, el diputado á Córtes por Benabarre, 
D. Jos~ Moncasi, el diputadopl'Ovincial D Mariano 
Pano, el alcalde de Tamarite D. Nemcsio Blanco, y 
D Francisco Piniés, D. Pedro Bañares y D. José Cas-
tell, propietarios de la Litera. 
Eu la estacion se les unieron el diputado á Córtes 
D. Salvador Bayona y los diputados provinciales don 
Anselmo ;::lopena y O, Vicente Vilas, que con los re-
presentantes que ::e hallan en Madrid forman la co-
. mision 'encargada de exponer al gobierno el estado 
aflictivo d~ la provipcia Je Huesca y particularmente 
el de la LItera y comarcas donde na comenzado la 
e:n,ig:raci?n, ~s ya e~pantosa la m~~eria y perecerán el 
p~'oxlmo InViernO Si no se lefi aUXIlIa perentoriamente. 
Mucho harán las obras publicas que , propol'ciouen 
trabajo; pero no basta eso. Hay imposibilidad absolu-
ta en muchos pueblos para pagar la contribucion, y 
la mayor parte de los labradores, aunque el tiempo 
favor~z~a, no p.odr~~ sembrar, po~q?e no tienen gra~ 
uo, m dmero m credIto para adqumrlo. En igual es. 
tado se ballan los Monegros de Zarágoza. . 
Por esto decimos que no bastan aquí lo que podrian 
ser pali~tivos en otras partes. Nos encontramos en 
presencia de una calamidad elaborada p,or consecuti-
vos años de mala cOEecha, pero tan grave' como las 
que rapentinamenle causaron los terremotos las 
inundacionrs y las epidemias, 'y que por lo mi~m~ exi-
ge la excepcional atencion que el1 circunstancias aná-
logas merecieron otras provincias. 
Así se propone manifestarlo la cornision aragonesa 
al g'obierno , que se halla en el imprescindible deber 
de ad,optF medida~ excepcion~les para salvar la gra-
ve Cl'lSIS que atraViesa este pals.» 
. .. ~::::".:::::':...--.-_-
CRÓNICA LOCAL. 
Con especial satisfaccion copiamos á seguida 
la ' proposicion de ley, que nuestro celoso dipu-
tado el Sr'. Gayin, ha sometido á la delibel'a-
,cion y apl'obacion del Congreso, pidiendo se in-
cluyan ~n el 'pl,an general de carreteras .del 
Estado las de Gesera al Mona'stel'io de San Juan 





ra de Jaca ú Panticosa, y de la carretera <.le Za-
ragoza á Francia, partiendo de las Ínmediacio-
nes de Castiello, al lugal' de Acin. 
La gestion . del <ligno y activo diputado es 
ciertamente digua <le aplauso por referirse á 
unas obras en aito gr'aol) útiles y de absoluta 
necesi<lad para las ZOlláS que comp'·epden. 
Tomada ya en Gonsideracion la mencionada 
proposicion, que no . dudamos pasará pl'onlo á 
la categoría <le ley,' lo que se necp.sita es conse-
guir se hagan con I'apidez los prévios y corres-
pondientes estud ios, y que luego se proceQa ti 
la ejecucion de las obl'as, pal'a aliviar con ellas 
las necesidades y penuria de los pueblos, que 
han de resultar beneficiados , 
PROPOSICION DE LEY, 
Artículo 1.0 Se incluyen en el plan general de 
carreteras de! Estado, entre las de t ercer órden, las 
siguien tes: . 
la Una que partiendo desde el pueblo de GE'sera 
por el monte de Arraso, bajando por la derecha al 
pueblo de Lanabe, dejando á uno y otro lado á los 
pueblos ~e Sólanilla, Lasaosa, San Esteban, Grasa, 
Yespola, Belarra, Alavés, Arraso, Arruaba, Artosi-
Ha, Sándias, Villpvás, Castiello, y Ordovés conti-
nuando desde Lánabe á las inmediaciones del Moli-
no de.Ipiés, J avarrella, Lerés, al puente de Caldeare-
nas. quedando además á derecha é izquierda de los 
pueblos citados los de Lasieso,Abenilla, Atós, Ypiés, ' 
Layésj Escusaguat, Serué, San Vicente, Aquilué .y 
Caldearenas, cruza el rio Gállego, siguiendo por el 
monte del pueblo de Latre y por el pueblo de J avie-
rrelatre á Riomoro monte de B?-taragua, y cruzan-
do la carretera de Zaragoza á Francia por Altaso-
,bre entre los pueblos de Centenero y Osia por el de 
Ena, Barranco de M~guel de Ena, Cerzun por cerca 
del pueblo de Botaya, termine en el histórico y an-
tiguo monasterio de San Juan de la Peña. 
2. a Otra desde el pueblo de' San J ulian -de Basa, 
pasando por la villa de Yebra y por las inmediacio-
nes de los pueblos de Sardas, :Osan y Latós, á las 
pilas del antiguo puente sobre el rio Gállego, al pos-
te 21 de la carretera de Jaca á Pan ticosa, Francia y 





lómetros de este 'proyecto, los pueblos de Orus Fa~- . HaJlegado á esta Ciudad en compañia de su apre~ 
diello, Sobás, San Roman, lsún, AUué, Javierre del , Clablé;..familia el ilust re hombre ,político, diputado 
Obispo, Larrede, Casbas, Susin, Oliván Senegüé y por Boltaña Excmo. Sr. D. Ramon Lacadena. Dá-
Sorripas y otros. mosle la bienvenida, 
3.a Otra desde la carretera de Zaragoza á F:r:an- ' A continu~cion la r~lacion: de los alumnos del co-
cia á un kilómetro, del pueblo de Castiello de Jaca, legio de segunda' enseñanza que han obtenido la no-
cruzando el rio Aragon, al pueblo de Acin, pasando ta de sobresaliente, la que publicamos gustosos para 
por el de Bescós/ y dejando á poca distancia á los estímulo y camo premio ála aplicacion de los mismos. 
pueblos de Bergosa, Yosa, Villanovilla y Larrosa. En Agricultura elemen tal, D. Eugenio Añaños y 
Art. 2.0 Para la ~jecucion de esta ley sé ten dril. Perez.-En 2,0 curso de francés, D, Mariano Roca-
en cuenta lo establecido en el Real decreto de 3 de Tallada y Escartin.-En 1.0 de la misma asigna tu-
Diciembre de 1886 dictando reglas para la construc- ra, D. Estéban Compairé y .Ena.-En aritmética y 
cion de obras públicas. álgebra, D. Pío Iguacel y Guillen.-EuOhistoria uni-
Palacio del Congreso 4 de Junio de,1887.=Ma- vprsal, D. Mariano Roca-Talláda y E~cartin.-En 
nuel Gavin. retórica y poética, D. Germa'n JimenezB'aselga y 
A pesar de que por los crudos hielos del invierno 
y sequía y recios vientos de ia primavera parecían 
perdidas las esperanzas de una mediana recoleccion, 
felizmente las últimas lluvias, aunque algo retrasa-
das, han sido suficientes para que la cosecha de ce-
reales sea regular ya que no abundante. _ 
Los campos presentan,hoy buen aspecto, verificán-
dose la granazon despacio y en buenas condicíones, 
á lo que contribuye poderosamente el suave viento 
cierzo que tan agradable ,hace la temperatura por las 
mañanas y noches. . 
Muy pr0nto se dará comienzo,á, la faena de la sie-
ga de las cebadas. . 
Anoche llegó á esta ciud~d ~1 Rvdo. Padre gene-
ral de los religiosos Benedictinos que se han éonsti-
tuido en el convento de Nuestr a Señora de Valentu-
ñana de la villa de Sos. Su vÍ'sita parece tiene el do-
ble objeto de ultimar con. nu.estro c.eloso Prelado la 
instalacion de aquella comunidad y reconocer á la 
vez el monasterio ~e San Juan de la Peña, para es-
tudiar si pudiera establecerse allí otra residencia de 
la misma órden. 
Mucho nos alegraremos que tanto las autoridades 
eclesiásticas como civiles de la localidad y de la pro-
vincia hagan todo lo posible para que la Covadonga 
de Aragon se3. custodiada 'por una comunidad reli-
giosa, que renueve á la vez en aquel aislado recinto 
las plegarias que'por tantos siglosse.entonaron yque 
se encargaron de repetir ,los senos de, la montaña. 
' b 
D. Estéban Compairé Elia-En geografía, D. Ma-
nuel Zaborras Laglera.~Y en primer cursO de ' latin 
y castellnno, D, Manuel Zaborras Laglera y D.Juan 
J osé Clavería Ventara. . " 
Principia á notarse alguna animacion ~n esta .lo-
caJidad con motivo de las próxiÍn~s ferias, y fiestas, 
si bien, atendida la 'penuria de los' habitantes de és-
ta comarca y la carencia de espectáéulos 'que atrai-
gan á los forasteros, espérase que aq tI'ellas, como en 
años anteriores, sej:J.all~n algun tanto desánimadas.,. 
, Una sensible desgracia ocurrió anteayer , en la ' ca-
rretera ~de Huesca á Ayerbe. El postillon 'del coche I 
correo, al intentar subir al vehíéulo hallándose éste ' 
en veloz carrera, cayó con tan d,esgraciada suertEl 
que las ruedas le alcanzaron una pierna dejándosela 
gravement,e fracturada. ' ' 
= = =,""====- =-=-=S ~. 
ESPECT ACULOS_ , 
BAILES PASEOS: 
para los dias 24, 25, 26 j¡.'29 del actuql. 
EN EL SALON DE LOS HOa JETES, 
de 9 á 12 de la noche. 
. Entrada general 35 cénts.-~n los iritermedios serán que- , 
madas bonitas colecciones de fue~s artificiales. ' ' , 
dRAND :;;S FUNCIONES ACRÓBATA-GIMNÁSTICAS, 
para los mismos días y en el mismo local, e~ las que 
tQmará parte la aplaudida artista .: . 
l'tX)(S )8J€NJiT.&. ' 
Entrada gral. 25 cts. lit con asiento ~O id. Alas o y media. 
, . 
Imp. de Rufino Abad. 
A1W101'WCllO!S_ ' 
comunicados y remitIdos, 
á precios convencionales. S.Be"',' ·10:.... DB' = .a .... U .. .,C' lOS. 1\, com:n¡:do~;;:;iüdo~, U &11 .l.,. ... ,. , .... a precios convencionales. 
BAÑOS DE TIERMAS. 
-=-
Este afamado establecimiento está dando to-
dos los años grandes resultados en muchas en-
fe¡'medades por la bondad de sus aguas mi-
nerales. 
Se halla situado en un hermoso valle á ori-
llas del rio Aragon, en el partido de Sos y al 
norte de la provincia de Zaragoza. 
Se hacen anualmente, mejoras en el mobilia-
rio, ens~res y 'ropas, de que está bien surtido, 
que -pérmiten alOjar cómodamente á los ba , 
ñistas. 
Ya los que estuvieron el año anterior obser-
varon con satisfaccion el espacioso balneario 
que se construye de nueva planta, y en el que 
se instalarán toda clase de aparatos model'nos 
para duchas, chorros é inhalaciones. ' 
,Los baños están abiertos desde el L° de Ju · 
nio al 30 , de ·Setiembre. En ellos hay buena 
fondacoÍl precios de , ~o reales en p,'irhera me-
sa, 14 en segunda y10 en tercera. ; 
je en carruajes ó carros, desde Jaca, pues los 
adelantos de la carretera permitieron ya el año 
pasado lo hicieran así algunos bafíistas. 
CD ARRIENDÁ desde San Miguel en adelan-
JIJ _ . te una espaciosa y elegante 
habitacion en el segundo piso, izquierda, de 
la casa núm. 41, calle Mayol" 
Informarán ea el principal de la misma. 
PUBLICACIONES 
PE 
~ttttiel ~\T~tt:(\T !t ~tia 
, DE BARCELONA. -
1 peseta ' y ~O céntimos, tomo. 
BIBLIOTECA 
A~TE y LETRAS 
3 'pesetas tomo. 
Los bañistas que vay~lO por la vía férrea de 
Zaragoza á Pamplona toman en esta ciudad los 
coches que en compet.encia corren hasta Lie-
dena, y de allí los lleva á los baños el del esta-
blecimiento, cotnbinándose el -regreso á Pam-
plona para quepuedá hacerse el viaje direCto. 
Los que van de las Cinco Villas de Aragon, po-
dr~n hacer el viaje en -el coche correo de Ga- . Se hallan de venta en el comer-:-
llur á Sangüesa desde el LO de'Júlio,y los que C'lO de lz'bro8 y artículo8 de e8crz'to-
vayan ~n caballeríasa.travesarán el rio Aragón - T'l'O de Rufino Abad) Mayor) 31. 
por el puente de TlCrmas que se ha recom-
puesto, hallándose encauzadas las aguas. De 
I~, provi~cia,de fluesca es facil ya hacer el yia-
En ·el mismo establecimiento siguen vendiéndose 
las obras jurídico- [administrativas de don Fermin 
Abella y- de don Eusebio Freixa y Rabasó. 
_._- -- -=--=-=====-=--= =-
La tan antigua y acreditada casa 
en la venta de chocolates del difunto 
D. José M Lardiés, núm. ,6 de la ca-
lle Clavería, avisa al público que su 
viuda continúa expendiéndolos 'en 
las mismas condiciones. 
CE ARRI1H.1DA desde San Mzguel en adelante, 
J ~ l' la habztacion przncipalde la ca-
sa núm. 10 de la calle e/avena. Informarán en el 
segundo pzso de la 1nzsma. 
CE ARRIUND ~ desde San Miguel, la bonita 
J ~ l l\. y espaciosa habitac~on del se-
gundo piso del núm. 9, ca~le del Ob!spo. 
Informarán en la armeila de la mIsma casa. 
CE ~RRIENDA d~sde San Miguel una c~pa· 
J l\. ti ClOsa casa en la calle de San-
lo Domingo, n¿m. 1. Tiene espaciosos bajos 
muy pl'opios pal'a tienda y graneros . 
Informará su propietano D. Lorenzo Lopez, 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE JACA, 
ANUNCIO . 
Se arrienda el aprovechamiento de los pastos y yerbas de 
esta Plaza durante un año adjudicándoselo al méjor posto~; , 
para lo cual se admiten proposiciones en pliego .cerrado di-
rigiéndolos iI la oficina del Gobierno mi\ita~ h.asta, elllia L° 
de Julio próximo en que tendrá lugar la ~dJudicac,\On; y p,a-
ra conocimiento de los proponentes, en diCha_oflcma podran 
diariamente de 9 á ti de la mañall3. enterarse del pliego de 
condiciones y modelo de la proposicion para el arriendo ex-
presado. 
Jaca 22 de Junio de 1.887. 
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